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Penalaran yang diamalkan ilmuwan dan penghayatan
yang dipraktikkan novelis lewat karya-karya memiliki
kontribusi yang penting dalam rangka memahami
Nusantara. Nusantara adalah peradaban yang khas
dengan konteks waktu dan ruang tertentu. Nusantara
nenjadi bingkai peradaban dalam mengalami kehidupan
masa kini dan menatap ke masa depan kita.
Dalam kerangka itulah, buku ini hadir. Tulisan-tulisan
dalam buku ini merupakan makalah hasil seminar
Borabudur Writers & Cultural Festivol 20l2yang
diselenggarakan Samana Foundation pada 29-31 Oktober
}A1P,. Buku ini mempertemukan tulisan para ilmuwan
humaniora baik sejarawan dan arkeolog serta tulisan
yang berasal dari penulis novel sejarah. Penghayatan dan
penalaran dari mereka penting dalam rangka semakin
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